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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan inseminasi 
buatan berdasarkan perhitungan Non return rate (NRR), Conception rate (CR), 
Service per conception (S/C), Calving rate (CvR) dan Calving interval (CI). 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 7 November 2015 – 25 Februari 2016 di 
Wilayah kerja Kradenan III, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa 
Tengah. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sapi tahun 2013 
terdiri dari 217 ekor sapi SimPO dan 104 ekor sapi LimPO, data sapi tahun 2014 
terdiri dari 329 ekor sapi SimPO dan 138 ekor sapi LimPO, data sapi tahun 2015 
terdiri dari 348 ekor sapi SimPO dan 201 ekor sapi LimPO. Penelitian ini 
dilakukan dengan pengamatan ternak yang digunakan sebagai akseptor Inseminasi 
Buatan, mengikuti inseminator, melakukan tabulasi data kegiatan inseminasi 
buatan selama 3 tahun yaitu 2013 – 2015. Parameter yang diamati adalah NRR, 
CR, S/C, CvR dan CI. Data penelitian ini dianalisis secara deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Inseminasi Buatan sapi 
SimPO dan LimPO ditinjau dari NRR, CR, S/C, CvR dan CI. NRR, CR, S/C, CvR  
dan CI sapi SimPO dengan nilai terbaik adalah 88,47%, 80,71%, 1,35 kali, 
91,52% dan 14,46 bulan. NRR, CR, S/C, CvR dan CI sapi LimPO nilai terbaik 
adalah 91,33%, 85,23%, 1,30 kali, 90,55% dan 16,76 bulan. Simpulan dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan reproduksi berdasarkan evaluasi 
terhadap NRR, CR, S/C sapi LimPO menunjukkan nilai yang relatif lebih baik 
dibandingkan dengan sapi SimPO, meskipun perhitungan CI dan CvR sapi 
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 Penelitian bertujuan untuk mengetahui keberhasilan inseminasi buatan 
berdasarkan perhitungan Non return rate (NRR), Conception rate (CR), Calving 
rate (CvR), Service per Conception (S/C), Calving Interval (CI) dan 
membandingkan keberhasilan Inseminasi Buatan antara sapi SimPO dan sapi 
LimPO. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 7 November 2015 sampai 
dengan 25 Februari 2016 di Wilayah kerja Kradenan III, Kecamatan Kradenan, 
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Parameter yang diamati adalah NRR, 
CR,CvR, S/C, dan CI. Penelitian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa keberhasilan Inseminasi Buatan sapi SimPO dan LimPO 
ditinjau dari NRR, CR, CvR, S/C dan CI. NRR, CR, CvR, S/C dan CI sapi SimPO 
dengan nilai terbaik adalah 88,47%, 80,71%, 91,52%, 1,22 kali, dan 14,46 bulan. 
Sedangkan NRR, CR, CvR, S/C dan CI sapi LimPO nilai terbaik adalah 91,33%, 
85,23%, 90,55%, 1,2 kali dan 16,76 bulan. Simpulan dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa kemampuan reproduksi berdasarkan evaluasi terhadap NRR, 
CR, S/C sapi LimPO menunjukkan nilai yang relatif lebih baik jika dibandingkan 
dengan sapi SimPO, meskipun perhitungan CI dan CvR sapi LimPO lebih rendah 
dibandingkan dengan sapi SimPO. 
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 The study was aim to determine the successfull of artificial insemination 
based on the estimation of Non return rate (NRR), Conception rate (CR), Calving 
rate (CvR), Service per Conception (S/C), and Calving Interval (CI) and compare 
the success of artificial insemination of SimPO cattle with LimPO cattle. The 
study was conducted in the Region Work Kradenan III, Sub-district Kradenan, 
Grobogan, Central Java on 7 November 2015 – February 25, 2016. Parameters 
measured were NRR, CR, CvR, S/C, and CI. The results of this study analyzed by 
descriptiv. The results showed that the terms of NRR, CR, CvR, S/C and CI. 
NRR, CR, CvR, S/C and CI SimPO cattle with the best value were 88.47%, 
80.71%, 91.52%, 1.22 times and 14.46 months. While NRR, CR, CvR, S / C and 
CI LimPO of the best value were 91.33%, 85.23%, 90.55%, 1.2 times, and 16.76 
months. Based on evaluation of the reproductive capacity of NRR, CR, CvR, S/C 
indicates that LimPO cattle shows better value compared to SimPO cattle, 
although the series of CI and CvR LimPO cattle lower compared to SimPO cattle. 
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 Populasi sapi potong di Indonesia tidak mengalami kenaikan yang 
signifikan dari empat tahun terakhir. Salah satu cara yang efektif untuk 
meningkatkan populasi ternak dan mutu genetik ternak adalah dengan cara 
inseminasi buatan (IB). IB adalah teknik mengawinkan ternak dengan 
menggunakan semen beku yang terkenal paling efektif digunakan oleh peternak 
dibandingkan dengan kawin alami. Ditingkat lapangan tidak terdapat data hasil 
evaluasi kegiatan IB, sehingga hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengetahui 
keberhasilan Inseminasi Buatan di suatau wilayah. Evaluasi inseminasi buatan 
merupakan salah satu cara mengukur keberhasilan dan kegagalan program 
pelaksanaan IB. 
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